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Forthcoming Events 
4-5 April 1997 
European Vascular Course: Long Term Results of 
Vascular Procedures 
Marseille, France 
Enquiries: Department of Vascular Surgery, Hospital Sainte- 
Marguerite, BP 29, 13274 Marseille Cedex 09, France. Tel. 33 
491 26 55 79, Fax. 33 491 26 55 84. Internet: http://www.waw. 
com/evc 
29-30 May 1997 
Second International Symposium on Thoracic 
Sympathicotomy 
Boras, Sweden 
Enquiries: Carina Johannesson, Department of Surgery, 
Borfis Hospital, Sweden. Fax. 46 33 16 16 45. 
e-mail: info.@kjr.lib.alvsborg.se 
14-15 April 1997 
19th Charing Cross International Symposium - 
Inflammatory & Thrombotic Problems in Vascular 
Surgery 
London, U.K. 
Enquiries: Sue Hamblin, Symposium Administrator, 
Department of Surgery, Charing Cross Hospital, Fulham 
Palace Road W6 8RF, U.K. Tel. 44 181 846 9887, Fax. 44 181 
846 7330. 
25 April 1997 
Controversies in the Management of Atherosclerotic 
Renal Disease 
London, U.K. 
Enquiries: Ms Jackie Hicks, 17th Floor, Guy's Tower, Guy's 
Hospital, St. Thomas' Street, London SE1 9RT, U.K. Tel. 44 
171 955 4303. 
12-13 May 1997 
Vth International Workshop on Vascular Exploration 
Bologna, Italy 
Enquiries: Maria Malatesta, OSC Bologna s.r.l., Via Santo 
Stefano 30, 40125 Bologna, Italy. Tel. 39 51 22 42 32, Fax. 39 
51 22 68 55. e-mail:infoosc@osc.dsnet.it 
28-31 May 1997 
13th Annual Meeting of the German Society for 
Vascular Surgery 
Heidelberg, Germany 
Enquiries: Prof. J. R. Allenberg, Dept. for Vascular Surgery, 
University of Heidelberg, INF 110, 69120 Heidelberg, 
Germany. Tel. 49 6221 566248, Fax. 49 6221 565423. 
29-31 May 1997 
Transatlantic Vascular Medicine: Controversies and 
Consensus 
Boston, MA, U.S.A. 
Enquiries: Neela Lubojacky, Academic Department, The 
Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London WIM 
8AE, U.K. Tel 44 171 290 2987, Fax. 44 171 290 2989. e-mail: 
events@roysocmed.ac.uk. 
1-4 June 1997 
1997 SVS/NA-ISCVS Joint Annual Meeting 
Boston, MA, U.S.A. 
Enquiries: SVS/ISCVS, 13 Elm Street, Manchester, MA 01944, 
U.S.A. Tel. 1 508 526 8330, Fax 1 508 526 7521. 
11-14 June 1997 
Societ6 de Chirurgie Vasculaire de Langue Frangaise. 
XII Annual Congress 
Nice, France 
Enquiries: Professeur Jean-Baptiste Ricco, 2 Rue Sainte 
Opportune, 86000 Poitiers, France. Tel. 33 05 49 52 24 52, 
Fax. 33 05 49 50 05 50. 
13-14 June 1997 
First Annual Meeting of the Scandinavian Society 
for Vascular Surgery (SAVS) - Scandinavian 
Perceptions of Vascular Surgery 
Oslo, Norway 
Enquiries: Andries Kroese or Einar Stranden, Departments of
Vascular Surgery and Circulation Physiology, Aker Hospital, 
University of Oslo, 0514 Oslo, Norway. Tel. 47 2289 4000, 
Fax. 47 2222 9381. 
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1-3 October 1997 
The International Conference of the Society of An- 
giologists and Vascular Surgeons of Russia 
Moscow, Russia 
Enquiries: Professor A. V. Pokrovsky, A. V. Vishnevsky In- 
stitute of Surgery, 27, Carpukhovskaya str., 113811 Moscow, 
Russia. Tel. 7 095 236 6565, Fax. 7 095 237 0814. 
5-7 October 1997 
Symposium of The Vascular Society of Southern 
Africa and the South African Chapter of The 
International Society of Cardiovascular Surgeons 
Cape Town, Republic of South Africa 
Enquiries: Ms Deborah McTear, Postgraduate Medical Center, 
Barnard Fuller Building, Medical School, Observatory, 7925 
Cape Town, RSA. Tel. 27 21 4486263, Fax. 27 21 4066348. 
e-mail:deborah@medicine.uct.ac.za 
16-17 October 1997 
Annual  Vascular Symposium of the Australia and 
New Zealand Chapter of The International Society 
of Cardiovascular Surgeons in Conjunction with the 
Division of Vascular Surgery of the Royal Australian 
College of Surgeons 
Adelaide, South Australia 
Enquiries: Mrs Eve Marsh, PO Box 44, North Adelaide 5006, 
South Australia. Tel. 61 8 239 1000, Fax. 61 8 267 3069. 
3-5 December 1997 
IIIrd East-West European Congress of Angiology 
Warsaw, Poland 
Enquiries: Secretariat of the Organising Committee, De- 
partment of General and Thoracic Surgery, Banacha la V fl 
'B', 02-097 Warsaw, Poland. Tel. 48 22 23 66 74, Fax. 48 22 
22 94 89. 
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